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I Sonará cala dissaplc, si lé yenl á sa nanla. I S' envían es números a domicili, tant a dins Ciutat cóm á ses Viles, pagant per 
adelantat a s' Adm~nistració íCadena de COrt 
n.' 11), 1 pes Beta a conta de 16 nlÍmeros. I I 
DOCU~IENT IN'fERESSAN'f. 
S' oltre dia de pages, regislrant un 
caramull de paperi,ts, me caygué dins 
ses mans es borradó d' un contracte ma-
trimonial, que per lo singulá des séu 
contengut, he trobat convenient pllbli-
carló per si hey ha qualque ignorant a 
ne qui puga serví de norma, cás qu' un 
,dia vulga passá él. més pacienta yida. Tal 
com es ell el vos present. 
ArUcle l.cr Es dos contrayents, En 
Tomen y Na Hosa, fi:'s d' En Pere Ma-
gre y na Teresa Grassona, y de Sebastiá 
Oreyut y Agnstina Nassal, tots naturals 
v vecins d' aquesta "ila, presentarán 
~bans de conlreure compromís formal, 
1ina relació per escrit y en papé sellat, 
en la qual deurá constá su riqnesa ó 
medis amb que con tan per "iure arre-
gladament en es séu nOll estat; espli-
calltse amb tola claridat v delalladament 
; es conceptes amlt que figura dila rique-
sa, ja sia en tcrri.lol'inl, ur.bana, pe.cua~ 
ria rendes, aCClOns de fcrro-carnls () 
, l 'nltres sociedats de ses mo les que teuun 
en el dia, oflcis y CHrreres que tenen, 
jornal ó saIari que gllailan, dobl{~s féts 
que poseyeixcan y demés estrems d' a-
quest genero qu' inspirin confiansa ..... 
perque «got escaldal en sentí renou 
d' aygo no espera rahons.); Ayudadme 
patas. 
Art. 2. on També ueurán prcsentá am-, 
hos contrayents, per esse de primera nc-
cessidat, nn p1'es'1tpUesto tant aproximat 
com posible sia des gastos orclinaris J 
extraordinaris que fan cada dia. per 
vení en conexemcn\' de si están ó no en 
proporci6 directa amb S8 riquesa amb él 
que contan. Ses prevencions may están 
per demés; y molles devegades encara 
no baslan. 
Art. 3.er S' entendrá per gastos ordi-
naris es que fan amh so barená, diná y 
sopá, y si acosluman fé les onze y barená 
es decapvespre hell manifestarán també, 
perque convé sobremanera sebre quants 
de graus gastronomicns fan; pues hey 
ha criatures que no tenen sacietat may, 
y axu es deu tení present amb un negóci 
qu' es de tota la vida. 
Arlo 4. t Per gastos exlraordinaris se 
entenen es que fan, 'y que' 'n podrian 
prescindí, amb aygos d' 016, pomaJes, 
polvos, pastilles de sabó supe1'(i y altres 
cose tes per l' estil; y sobre lot, aqllell 
tocá y retocá es vestits qu' arriban el. 
gastá més amb sa modista que lo que 
Yal sa roba; axo es amb ses dones; y 
amb sos hornos allo que gastan amb co-
setes de tocad6, que no los ef<\¡'l molt bé 
que diguem perque pareixen J7!ariq1dtes 
molls d' ells; perú, ¿qll' bey far~m'? axo 
está anly él. la órden del dia ... , y des-
prés amb sos puros, cafes y c8ssinos; 
calculant també s' importe de ses hores 
que miserablemellt perden enfoñats sem-
pre a n' aquests centros de ci vilizació 
moderna, y que podriCln ocupá en coses 
de més prnfit, pues lol axo es conve-
nient es sebrerhó abans, per no quedá 
cnganats després. 
ArLo 5. t També manifestarán si acos-
tuman anarsen tari él. dormí y devés qui-
na hora s' a"ecan, perque axo sól esse es 
termómetro per vení en coneixement des 
modo que sabrán governá ca-séua, pues 
s' ha de tení present aquella máxima 
forastera que diu: Qnien se levanta tm'de 
ni oye 1nisa ni come ca1·1le. 
ArL. 6. t Sa drma manifestará si ¡'¡ ca-
séua lcnen sa coslum de maná totes ses 
feynes a ,sa criada, y si ella es capás de 
manarlcs v de ferIes si venia es cás. de-
tallanl ses que sápiga fé y ses que ¡{o ha 
féles may, y també espresará si sa mare 
tenia dides, tMes y niñeres per seryarlí 
els infants y durlosbí él. pa>'3setjá; cir-
cunstancia qu' importa molt sabrerse. 
¡Ja 's de ?'a7tó! ' 
Art. 7. Si sa dona té mare y gcrma-
ues fadrines, será de tol punt indispen-
sable cercá casa lo més decantada d' elles 
que puga esse, y si fós possible caruviá 
y tot de poble, milló; y en majó motiu si 
ses germanes son ja casadores y ningú 
los ha dit «com va hermano,» perque 'n 
aquest cas sempre duan la turba y son 
inaguantables. Aquesla condició com-
pren també él. s' horno, perque de sogra 
a sogra hev va cero. 
Art. 8 .• Per arreglá sa casa ahont 
deurán habitá, formarán es corresponent 
pl'eSUp1testo en el qual bey figuraran fins 
y tol ses tatxetes per clavá a sa paret; y 
arreglat que sia y están conformes, que-
darán ohligals él. pagá sa mital cadascú, 
perque no ES just que quant tots dos 
s' en han de serví per un igual, tenga 
un que pagá més que s' altre. FOfa con-
sideracions ráncies. Qui l' ha féla que. 
l' engrons. 
Arl. 9. Es contravenls cOI1\énen en 
que passada sa !luna de m¿l, ó sia quinzc 
clies després des casamen t, qu' es lo que 
sOl durá, fafán testament amb ses si-
guents condicions: 
1.' Si morian sensc infants un here-
tará de s· altre. 
2: Si tenia n infants serán tots he-
reus per igual parl; pOj' ser justicia. 
y 3: En sos bens ganancials sa 
dona hey tendrá igual part que s' bomo, 
perque si tot quant ténen fés uy, ella 
participaria de sa miseria com eH ma~ 
teix; y essent ax[ rahó es que gos tam~ 
bé d' es heneficis. r pese á q1tien pese. 
Sa rahó allá a110nt sia. 
Art. 10. Si sa dóna quedás viuda 
sense infants y se nolás amh ella qu' es 
Dlirás ets hornos de COlleta d' 1!y, provat. 
que sia en debida (orma, perdrá s' here~ 
tatge y passará en es germans de s' ho-
rno, y cas que no 'n tengués, passaría 
aIs quatre parenls de més prop; y si fós 
s' homo qne quedás vindo també sense 
infünts y s' observás amb éll qu' Más de 
tres qui n' aga(a qWlt)'e. perclrá s' here~ 
tatgc ignalment que !<íJ clima. Aquesta 
condició es molt justa. Qui yulga fé 
truchs y baldufes que pach de 10 séu. 
Arlo 11. Es conlrayents després de 
conformats amb sos den articles que 
quedan consignats, convénen, y es sa 
séua absoluta vo1untat, en que qued ter-
minantement prohibit es demanarse es- ' 
plicacions de sa séua vida passada, ni 
sOls parlarne en to de Mrba; pues hem 
de pensá sempre amb aquell adagi que 
diu: « Rspeix menut quant mes el ?'eme~ 
nen mes put.» 
Art. 12. No podrá s' hGmo illterrogá 
a sa dona ~n to imperatiu, d' hont vé; y 
perque s' es torbada él. vení; s' enten, 
serupre que no quedan descuydades ses 
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obligacions de sa casa; ni lampoch sa 
dlma podrá reconveni a s' homo si surt 
molt y si es retira lart, perqu' axo seria 
coartá es drets individnals que tots te-
nim es sagrat devé de respectá, so pena 
de passit per uns grl!ns t'eccionaris. 
ArL13 y último Gonvenen lambé dits 
contrayenls, en que si venia es cás 
qu·' es desavenguessen, per qualsevOl 
causa f6s, heu han de sebre dú de mOdo 
y manera qt:e ni sa servitut ni ningú 
s' en arrib a teme, pues s' obligan a 
menjá plegats, dirigirse sa paraula y 
ferse tots aquells cumpliments qu' es de 
costum te a sa taula; bastará qu' es de-
mbstrín s' agravi estant tots soIs ó en sa 
nit ... quant sa servitut ja s' en es anada 
adormí, per no don á escándol; y convé-
nen també en no parlá ja may de di'Oorci, 
pues no fóra estrañy qu' un dia s' en 
penadissen, y fentho axí, d' aguest mo-
do ..... trobantse tant prop un de s' al-
tre ..... ja heu veys ..... sempre sol veni 
un moment en qu' es co olvida y ... tol 
arriba a passá; y lo qu' es estat es estat; 
y (oris. Axo es molt filos,)ficb; lo que 
Importa es qu' bey baja paciencia per 
ferM. 
Germanets; aquí acaba s' escrit d' a-
quest contracte matrimonial. Se coneix 
qu' encara no l' bavian acabalo iQuina 
llástima! Pero lo que dú ja basta per 
mostra. Sí vos agrada, en podreu pren-
dre copia. 
NOTA. Aquest borradó no diil abont 
es fél ni tampocb dú fetxa. 
UN RONDAYÉ. 
SA PROCESSÓ DEL CORPUS. 
Rmm tam... tam .... 
Rmmtamlam ... tamo 
Rramtam ... tamtamtamtam ... t(lm ... tam. 
-iFl'ancina~ ISa proces&úl 
processó que ja vé. 
Po¡a es dom;\s al balc6. 
Que ja doulega es cant'" 
Des cap d' aval! d' es cané. 
la sa téua parentela 
-:' en vé rebent com un llamp. 
Rram tam ..... tam .... etc. 
-Treu ses cadires pintades; 
Posalés en la cal'rel'a 
Per ses joves convidades. 
Allá 'n veitx una qu' espel'a 
y 11 n' es balcó dona uyades. 
Es sa patrona Pixedis 
Que cada dia empéitan. 
Rram ta1ft ..... tam; ... etc. 
Jo he compl'at vuy dematí 
Sense cap mica de ganes 
Un mocadó d' avellanes 
Per poderles rep~rtí 
L' IGNORANCIA. 
Entro es conco y ses germanes 
Es just qu' es pal'ents eontentis 
Sino't fan de cat'a un pam. 
Rram tam ..... lam .... etc. 
Mi¡'a qu' hey va de muda! 
Amb s' uniforme de gala 
Es sabaté des costat 
Qu' es tambor-é de La Sala, 
Vestit d~ poriol pintat. 
Poch li déu treure s' emph,o 
Quant no Sl1l't de dins sa fam. 
R¡'q¡ntallL .... talll .... el<'. 
y es oabo amb so gros bastó 
Capell en picos lIevat 
Casaca amb ample galó 
Calsons justs dé lo milló; 
De calses ben estirat. 
y ses civellcs de plata 
Com ses que noltros gordam. 
Rram tmn ..... .tam .. o. t'te. 
l\lil'aquants de pipit'Jlis 
Qu' ahí jugavan a nolis 
Vénen deyant cs tambós 
y eonfits v cal'cailolis 
l\lcnjan vestits de seitós, 
Pel' veul'c si en tan Mn dia 
Pescan s' atlola sens 'amo 
Rram tam ..... ·tam .... ete. 
Un femps, de dotze COl1vCl1ts 
S' hi vévan t:ral'f'S a cénts 
De distintes relligions 
y manestral·s molt decents 
Acompaitant vint penons. 
Ets Mmos d' avuy en tlía 
Tant Mns estils olvillam. 
Rmm tam ..... talll .... . elc. 
y un hOrno vestit 3mb ct'Jta 
DlIya una lIarga massOta; 
y en veure capel! posa~ 
Que dexás de fé xacOta 
A Cristo S~cramentat, 
Demunt aquell cap, amb rÚl'sa 
Deixava ca u I'e es Ileitam. 
Rramtam ..... llun ..... etc. 
y hey ana\·an es giganls 
De s' Iglesia del Socós, 
Es cavallcts elegants, 
"Ses áligues. y tres infan ls 
Vestits de Sant Juan pelos; 
Amb so xot de bondevel'es 
y bandel'eta d' estám. 
Rl'Um tan! ..... tan!. ... cte. 
Ara hey van soIs molts de nins 
Vestits com a fig-ul'ins 
Amb sos cabeys ben rissats, 
Quatre jovenots de grins, 
Llibreyes y autol'idats; 
y tiran flors y conversan 
Fent més rcm6 qU'lln axam. 
. Rram tam ..... tam ..... etc. 
Ja veUl'ás es fiy majó . 
De Ca 's Mestre amb un I'amell 
En ~es mans y. un mocad6 
De nipis de lo milló, 
y un ciri tant Ilarch com é\l; 
y un vestit nou que li han fét 
A pagá es dia del Ram. . 
Rratlt tam. ... ,. tam .... ctc. 
y s' aItI"C nin m,~s mcnut 
·Mol'en0 COIll un aglá, 
D' enveja s' es :Ijegllt.; 
Yen lIU' es xato y japcI'u1 
Vestit d' ángel talJlué hey d. 
y li han posat tot quant téllen 
AlI1b 0\', amb plata; amb al'am ... 
Rl'Ilm·lam ..... tamo •.. cte. . 
y ua I\lal'Ía d' En JÚI'cti 
Qu' está a la Miscl'icúl'di . 
Vestida de I'eyna hey vá; 
"X. dú quatre espigues d' urdi 
) una sel'fIIent amb sa mú 
y un bl)n I'ossegay de st'da 
Pag~t a mit.x .dul'o es ramo 
Rram, tat/! ..... laln .... pte. 
Hev veul'ás Sant Nicolau 
Amb ·sa mitl'a y mantell blau, 
y Sant Miquel ) Sant Jaume, 
Santa Elena de la Pau, 
.Y Santa Eulari amu sa pauma;. 
y un Hin amb harha de lI:m3 
Que fa de profeta Abl'am. 
Rram tam ..... tam .... etc. 
Bey ha lIadanies hel'll1oses 
Plénes de 1101's molt vistoses 
De cera de eoló fí 
Amb estrelles capritxoscs 
y bandes d' 01' harucrí 
Que fan un renoll que 'sembla 
Es de la ma quant pC5cam. 
Rram tam ..... tam .... elc. 
y capellans amb capots 
Que fan fé via als atlots, 
y si impul'ta los atUl·an. 
Despl'és dotze t:lacel'dóts 
Qu' es dotze Apostols figul'an 
Amo sos atributs matcixos 
Que pintats los contemplam. 
Rram tam ..... tall! .... cte. .. 
Sentirás bOncs tonades 
Pel' bons pl'imatxés eantades 
Qu' entonan de gal'gamclla, 
y ses hel'moses tocades 
Des músichs de la capella; 
Ja 'n veurás de boq ues véyes 
Ou' han perdüt tot es barram. 
Rl'am tam ..... tam .... etc. 
Veul'ás sa tl'opa jaugcr3 
Qu' ara forma 11 sa carrel'a 
QU3nt ses arlllcs rendirá, 
y pel' demunt sa uandera 
Nostro'n Señó en passará. 
J a hey va S4 tropa ben néta 
De fusells y corretjam. 
Rram lam ..... tall! .... etc. 
,y veurás ¡do del'l'é 
Entrc gent acom.odada. 
Sa blanca HUstiaeonsagrada 
De,vall un hel'mós dossé 
Dins sa custOdia ~njoyada •• 
SC8 d:¡mes de la Parroquia 
Li deix3n rol ('.$ eOlb;¡m. 
Ilram tam ..... lam .... ele. 
Sa eanastra d' es ramells 
.la la 'lJI puts apareyá 
Qu' han ¡jo plóure los més bells, 
nóses, dalies y cla\'ells 
lJemunt Den quant passal·á. 
Si;¡ tol pel' El! que'm guarda 
He JIlalaltía y de fam. 
R1'Itln lam ..... tal//. ... etc. 
Fl'ancina mélla estimada 
Mira hé sa pl'oeess{. 
Que !]llant ja sed passada, 
Dins Plassa, ti' aygo gclalla 
Mos 11' hClIl de ucurn un tassú. 
Qualsc\'ul !]\I' én vulga helll'l~ 
Venga amh nultl'os, ((\1' allá an:ll1l. 
R,am fam ..... fam .... cte. 
P~:l' u' ÁCIlEÑA. 
10 QUE por S' ESTlMACIO DE DUES PERSONES JOVES 
Una vegada a una "ila hey llavia un 
allOt y UIla allota qu' estavan de lo més 
enamorats. Per sa séua desgracia es pa-
res d' ell uo volian aquella jove cLlyla 
ni crua. Pero lo qu' es es joves tant 
s' estima van que no hey veyan de cap 
bolla. 
Un dia son pare de s' aLlot el va trobá 
dins ca s' estimada, el cridá, el fé aná a 
ca-séult y en 110ch de predicarlo a les 
bones, agafa UIla granera y sa mare una 
cadira y ley tiran p' es cap. Quant s' at-
1M se sentí ferit y vé es joch tan mal 
parat heu dOllá á ses cames y va está 
prop de dos dies fuyt. jY llavo si que 
l'estima\'a ¡'l sa séua allota! Bé féren per 
capturarlo; á la fi s' enamorament des 
hergantell pogué més que sa rábia de 
son pare, perqu'es refran ja 'u diu: Todo 
lo 'lJence e l amor. 
y aqllell maleix pare que '1 volía malá 
a granerades arribá a donarlí cinchccn-
. tes lliures per casarse, un mul y un 
carro, y llave) li ompli una .botiga de lota 
casta de mercaduries, li pará un cuarlo 
I\mb un Mn HiL y dos malalassos, can-
taranos, cadires y tol moblatge de casa, 
y a més de toL axo li fé prometensa 
d' unes cases y una partida de pésses 
de terra. 
¡,Que trobau'? 
Avuy en dia succeyeix: lo mateix que 
en temps ptiméy jo vos ne podria treu-
re d' exemples recents de persones que 
després d' havé sofriLgruns persecucions 
de ca .. séuaper causa d' enamoraments, 
han logta~ a fÜ\'sa d' amor y constancia 
vénce ses contrariedats y han sabut tro-
bá una Mna HUlla de me!. 
Desenganauvos. Es· mal d' enamora-
menl no se cura ti garrotadesj y dos que 
s' estimanep. bOn 11, Deu los ajuda. 
L' IGNORANCIA. 
Es un pobl"et ignorant 
Es qui ua e,crit ¡¡quest papé 
y Il'opessa p' es e:lITG 
Cada passa y cada in~tant. 
B. B. 
XEREMI ADES. 
Donam sa benvinguda a n' es nou Go-
vernadó el selló Don Joan Bautista Sa-
mogy y li oferim en lo poch que valen 
ses petiles columnes des llClstro sema-
nari. Ell s' ha proposat moralisá 8a 110S-
tra provincia y dins aquest terreno se m-
pre mo" tendrá en es séu costat, deci-
dits a secundarlo en tot y per tot, com 
ne tenim donad es proves. 
.. 
* .. 
A 8' exposició qu' ara hey ha hagt:t a 
Matanses ha goüat es primé primli de 
calsat, un paysá nostro, es coneglll in-
dustrial Don Arnau Garau. Es premi es 
una medalla d' or. 
.laves dJln aqucst qu' acreditan ses 
nost1'e8 industries per s' extrangé, es lo 
que mos fa falla. 
Aquesta casta de premis donan honra 
y profit. Honra y profit á n' es qui '1 
guaüa; feyna y profit a n' es qui li van 
derrera; honra y proliL per Mallorca. 
Donam s' enhorabona més coral a n' es 
jovenet Garau y a son pare, que tanl bé 
sap encaminá es SéllS fiys. 
Diuen que sa móslra que presenlá era 
ciJsa may visla. 
Endevant que demuat lo biJ está lo 
milló y que no sia sa derreru. 
Fassa Den (IU' aquest p-xemple tenga 
imitadós y ('s descredit Ijue mos 113n 
duyL en llIolts lle generos alguns esplo-
ladós del país se cOllv('rteixca en credit 
p' es Mns industrials ([Ile procuran cóm 
En Garan honrú sa séua tena. 
Consecuencies d' harü suprimil s' A-
juntament es J)j'esnp1!csto de ses féstes 
d' Iglesia, es estaL es que '1 dia del Cor-
pus nO hey va llave cap cuadro penjat ti 
sa fatxada de La Sala, ni posaretl sa tri-
buna de s' autoridal militar. Es 11ostro 
Ajuntamcnt va en camí de ferse célebre. 
y no es qu' axo heu haja fét per no 
gastá, perque es séus doblés li costa 
s' haye rentat sa cara en es rellMge, a 
n' es ferros y pOlllS tie llantó, que feya 
estona que no s'havian vist tan llubentsj 
y fins y toL s' ha entretengut amb arre-
bassá es claus de' sa paret y tapá es fo-
radets y pintá ses laquetes que dexavan. 
Aql1eSlS derrés delalls mos donan a 
monprendre que no son ses féstes de 
Iglesia totes soles ses suprimides; sinó 
tates, de qualsevol casta que sian; per-
que quant arrancan es claus y tapan es 
forats, fan con tes de no torná trEmre 
may més cap cuadro defúr¡t. 
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¡Ah desgraciats benemerits de sa n08-
tra patria, ja heu acabat de veure es sel 
per a sempre! Quant la mort el vos fé 
perdre de ,ista conservare u al ménos 
s' esperansa de veurel amb efigie, peró 
d' aquesta féta roegareu més fosca que 
no voldreu. Abans vos espolsavan de .. 
syara per triourervos ti Uum. Ara sempre 
dins aquelles quatre parets sa pols vos 
consumirá y esborrará depressa. Abans 
es poble s' enLerava de sa vostra virtut ó 
sabiduría ó \'alor ó dignidat. Ara mori-
rá del tot sa vostra memoria perque nin-
gú vos "eurá pús, ni ningú s' ocupará 
més de voltros. 
* + 
Ets antichs dirian que sa constelació 
qu' ara re)'na es sa de ses caygudes. De 
tres mesos en aquesta part ses cloveyes 
de taronja y de séba fan de ses séues . 
No passa dia que no sentiguem ti di de 
torsudes de peu, cops ti n' es coIsos ya 
s' ós de sa cama y dE; qualque bras rom-
puto 
Es dissapte del CorpltS devés les dues 
li tocá sa sort a un amich nostro de floch 
y medalla constituhit en dignidat. Li 
hastá una cohueta de seha per ferli sa 
traveta y pegá un balo que per poch es-
morrallá amb so cap un cantó de Can 
Moxin¡¡. Perillava haverhi forsa de tests, 
perú gracies a sa Mna Sflrt ó tal voIta 
en es hastó amh borles, no hey va have 
res de WJu. Meem amb aquesta oportu-
na advertencia si estará tan descuydal 
C(lm fins ara aquest ram de policia ur-
bana. 
.la qn' han comensat per fé nelaLa 
Sala ..... per defora, convendria també-
ferIa llela per dcdins y fé nets es carrés 
de Ciutat perque no tornás perillá la 
vida dé cap pare de la Patria, y conven-
dria també qu' aquesta neledat s' esten-
gués també a ses entrades de ses Igle-
sies y pcr qualcuna a n' es séu interió y 
tot. que té tau la poI s que no 's pOden 
arrambá per lloch. 
Es toros anaren malament, pero sa 
venta de sa séua carn encara hey va 
allá més. ¿Quin dia seriÍ qne s' autoridat 
hey pos¡¡rá rpmey? 
* 
* " 
Sa fésta de la Trinidat; sa fésta de sa 
Gerrería, su fésta del Socós y carrés 
veynats es ja passada amb tota tranqui-
lidat y alegria a pesá de tot lo .resolt 
p' es nostros govcrnants locals. 
Sa primera fésta s' es celebrada amb 
aquella espausiÓ en que se s¿l celebrá 
sempre. Ara vendrán ses altres féstes 
que lant <1' alractiu donan 11 Palma y es-
peram que succchirá lo mateix. 
Lo que dcuria ferse es vcure dé posá 
una mica d' ordre dins es concurrents 
que no tots tenen aquella educació que 
deurian y fan aposta de doná sempen-
tes. Es cósa axo que perlañy él n' es Mu-
nicipals ... pero .ia sabem fins ahont ar-
riba s' autoridat moral d' aquesls indivi-
duos. 
Jo no sé en maleria de supressions si 
.h ,hauria (;onvengul a s' Ajuntament co-
mensá pe!' ells. ~ 
Es vapor Palma, secundant ses idees 
de L' IGNORANCIA~ s' en va dimars a Bar-
celona fént sa travesía amb so sol. Hau-
fiam desitjat qu' hagués també anunciat 
que tornaria de sa mateixa ma,nera y 
quin dia; perque axí mol.ts de passatgés 
haurian compost es séu natge de recreo, 
de manera qne no haguessen fét cap ni1 
a la mar, y de sebú qn' hauria tengl1t 
més pressa que no tendrá. 
A PALMA 
¡Oh, Palma! Ciutat ~1:ltiga 
Escolt~ un puure ll'ovall'e 
Que vó 11 cantá uaix t2s murs 
Les glllril's dd nny }'.O ,Jaume. 
La mal' bramula a tos p'eus 
Com si yolgués relllellltwal'tc 
Qu' un dia " pOI'¡~ las nalls 
Qne deIs maures 't ,tli lira n'lI 
y alsant lo fronl cll\'e1I:!t 
Lo Castell de r Almudatn;, 
En yeU de 11'0 'par que diga: 
.,Jo Csg'u31'dava el nc:, En Janllie. 
)1 Aquélla somura de fiH'I'Ü 
"One pel' dins ¡ní trcse~ eneal'a 
"Aquella sombra que soIs 
"Devan t Den s' ajonoyaya. 
y dins La Sen ne relrlllty 
ne n' El,)y b batayada 
Plol'ant (~'n yell !t'isla y ¡:;¡'3U 
El més g'1'an de los JlIonar,qtWs. 
Sisccnts-aüs n' han rcdolat 
DeOlunt sa lomba d' En J:nHJiC 
y podrán siglcs y sigll's 
Hcdolú y yillrá encara 
Ou' enc;ira qlW '1 mon ,'"hlidi 
Y qtll~ l' ohlidi sa p(¡Il'i:1 
Amh oq~ull (!ir{¡ 1\1allol'e:[ 
"SOll1 fiya del H('y En .hullle. '. 
~ILE"CIO. 
COVERBO$. 
Una vega da s' en anaren desafiats a 
derrera es Caputxins un sollerich y un 
:mdalús. 
S'andalús de seguida qu' arribaren es 
destirá de sa jaqueta y digué a. n' es so-
llericb: 
-Oiga V" comJ)arb'e, 11-110 de los dos 
tiene q1te queda?' aq1//t. 
-¿Si? ydo kedey tú ke yo teng feynes 
a ka-méua. 
y girantli s' espatla el me dexá en 
planto, 
L' IGNORANCIA. 
Una. sogra d' aquelles que pretenen 
d' ess~ joves, preguntá a n' es séu genre. 
-Digucsme, Miquel, ¿,quants d' añs 
em filrias tú? 
-Jo, (contestá s'interpelat,) no n'hi 
faria cap; ja li bastan es que té per esse 
véya, ¿encara ,oldria que jo n' hi fés 
més? Més aviat 11' hi 'n desfaria. 
¡Pobres sogres! 
Axo eran d~es yeynades: una d' elles 
tenia molts d' infants y s' aUre no 'n te-
nia cap. Sa qu' en tenia preguntá a. s' al-
tre: 
-¿No l' agradancts infanls? 
-Molt, (respongué s' allre.) 
-¿.Ydo, perquc no 'n tens? 
-Perque visch a un cuarto_molt·pe-
tit y no rn' hi caben. 
4 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEROGLII'ICII.-Segons es Sant es es miradc . SE~!ULANSIlS .. -1. En qu' es roma. 
2. En que du pastata. 
3, En que da oara. 
4. En (¡U' es f'etrassa. 
TRIÁNGUL-Sc/'ccssa·Survcs,Sc/'rJa·Sc/'o·'<;c/'-S..,·,'; 
XAItADA •••• , .-Ra-do-la. 
CA \·II.ACIÓ ... • -.~{assanat. 
FUGA ........ .. -Cantan papés y menten lJ(tI'lJ(,,~'. 
ENOI\\'!NAYA .. -Unes fluyes de.fé calsa. 
GEROGLIFICH. ¡ ~orta pOrta porta pOrta -j porta pOrta porta 
- --EI.Lo 
SEMBLANSES. 
S' altre dia un sollerich anáa. s' esla- 1. 
ció des Ferro-carril ó. demaná de Palma ~. 
a Santa Maria que li. haviade costá de 3. 
passatge. 4. 
-Tres reals: (li contestá es despat-
xadó.) 
iJ~n que s' assembla un g-llixé a un noYiei'! 
¡,Y un oboe 11 lIil c1arinet? • 
¡,Y tina 1:\\,[\[,lIa 1\ IIn joeh ue carIes'! 
¿Y un corral de gallincs a una casa de IGel/s! 
DUCII D' ETCIIE~¡. 
-Axo es rnull ká, (digué es sol1efich) 
~en vOl dos? 
-No potesse, germú, perque aqui es 
preu fitxo. 
-No 'u enteng en axo, ~m' hi vol dú 
ó nó per dos reals? .;, . 
-No pot esse, (rephca s emplea,t mllx 
cremat.) 
-Ydó HU res, hey 'aniré a pim. , 
y partí. Apenes havia caminat algu-
nes passes, sa locomotora pegá un siulo 
molt agut, v es sollerich se cregué que 
era es despatxado que '1 cridava per dar-
li es pnssatge per dos reals. 
-i,Are~ tal't has piulat, Antes, antes, 
va dí En Cañal. 
-Ni si mn dona de fl'ank el vuv. 
y partí amb so cotxo des talon;. 
UNA ESTATUA. 
CO~¡P,\l:'\:·;".\ , 
....:. Yeus s' eslátl1a !lesa y llrela 
Just al milx ti' un petit 1161'1 
Que dcmunt s' alta columna 
Veu SOl'tí y pondre es Sol 
Sempl'e inffioyil scmpre tesa 
Sempl'e seria 11 nn mateix IIbeh? 
Aqui tens sa mélla imatge, 
Ficsa amb tú fins a la mol't.-
Ax.fJ em va dí s' estimada 
y 101 seguit li respbnch: 
-Bé es vé qu' es sa téua imalgc. 
Una estátua no té Ci.II'. 
Sir.FoNdo. 
ORIDA. 
Es qui haja pel'dut U'l I~osa\'iet d' 01' es día del 
Corpus dematí, se pót fé de "eul'E' amb s' Admi-
nislradó d' aquest pel'iOdich a can Rotgé, Cadena 
de Cort, núm. 1.1: y donant ses señes se Ii en-
tregará perqu' ha caygut en bOnes manso 
QUADRAT DE PARAULES. 
Ompti :\que~ts pichs':amb'lletres que I1egide~ 
horizontal y vertiealment, digan: sa t.. retxa, 
un Ilóm tic ctonD.; sa 2.', un metal; sa 3.', lo (¡Ul" 
s' cmpr!l il: una cas,,; y 811. 3.', un 110m que figura 
en la 131bha. 
UN CALAFAT. 
XARADA. 
, ]\Ja P¡'i1/!Cl'a y se!Jona 
Es un háblt molt 118ual. 
Sap¡'imcl'a tota soía 
Es es nomd'un animal. 
Es méu tal es un nIki 
Que no yol qu 'es fás es dos, 1i. 
Es dos, tres, es una cosa 
De sa cuyna molt comú. 
G. R. ))E l'H1L1I'PE\·lll,E. 
CAVILACIÓ. 
HOM CALÓ 
Componur\) alub aquestes sCt tletrcs uf¡ !linar· 
ge maltOJ'qui. 
MADO X.UIENA, 
FUGA DE CONSONANTS. 
,O .. A ,A,A~, ,0, A .0 .. 1 
UN Ho~lO. 
ENDEVINAYA. 
Ténell \" i't mori'os. 
Son !los je; '¡ians 
Quant un/':¡ feyna 
S'~ltl'e no '11 f<l. 
TORRA,PIPES. 
(S(!S solucion" dissapce qui vé si 150m vius.) 
10 JUÑy DE 1882 
'Estampa d' El! Pere J. GelabeN. 
